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１．Th e  a n a t o m i c a l  p a t h w a y  f r o m  t h e












ことが知られていたが，ION から IO への信号伝達経
路はこれまで明らかになっていなかった。プルキンエ
細胞から singleunitrecording を行い，ION 刺激で誘
発される CS を解析した。視床―中脳領域（area
parafascicularisprerubralis（PfPr））に GABAA 受容




信号が PfPr を中継核として IO に伝達されることを
示す。
２．Neointimal formation after carotid artery














ト患者 43 人の画像を AIDR3D および FIRST で再構

























































　【 結 果 】ETV 治 療 に 伴 う 血 清 IP-10，MIP-1β，
TNF-α 値の有意な低下を認めた。治療中の HBV








７．Reduction of hepatitisB surface antigen in
sequentialversusadd-onpegylated-interferon to















































運 動 機 能 改 善 が 認 め ら れ た。 遺 伝 子 解 析 で は，
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（膀胱癌における膜貫通型蛋白質BST-2 の高発現は









胱癌症例 69 例中 28 例（41％）で BST-2 陽性を認め，
陽性例は筋層浸潤を伴う症例と有意に相関した。機能
解析においては，膀胱癌細胞株 T24 において BST-2
をノックダウンすることで増殖能・浸潤能の低下を認
め，Akt と Erk のリン酸化の低下を認めた。一方，
膀胱癌細胞株 KMBC-2 に BST-2 を強制発現すること
で，それらの上昇を認めた。以上のことから，BST-2




promotes resistance to docetaxel through







　 転 写 超 保 存 領 域（TranscribedUltra-Conserved









の発現は逆相関関係にあり，Uc.63+ は miR-130b を介





　【方法】NAs 長期投与により HBVDNA 陰性となっ
た B 型慢性肝炎 21 例に対し，Peg-IFNα2a 投与（シー



























性 TAM 数は，B 群において有意に多く認められた。
多変量解析の結果，高度異型生のみならず中度異型性
も独立した危険因子であることが明らかとなった。さ
らに，CD204 陽性 TAM 数が独立した危険因子であり，

















　10 週齢の C57BL/6 マウスで，脊髄損傷モデルを作
製し，OASIS の発現量，OASIS の発現部位，OASIS
















































study was to investigate the effect of a novel
recombinantoncolyticVesicularStomatitisVirus,
rVSV-Katushka（rVSV-K）to inhibitmetastasis in
exper imenta l  o s teosarcoma mouse  mode l .
Furthermore, its inherent tumor specificitywas
evaluated in this studyasaviral-baseddiagnostic
tool todetect circulating tumor cell（CTC）.Our
resultsshowedthatmultiplesystemicadministration
ofrVSV-Kcansignificantlyinhibitmetastasisin vivo 
and was l ike ly  respons ib le  for  s ign i f i cant
improvement in survival .  Moreover, ex vivo
transfectionwasfeasibletorevealCTCintheblood
sampleof theosteosarcomabearingmouse.These
results demonstrated a theranostic potential of
rVSV-Kasanti-metastaticagentandCTCdetection
inexperimentalosteosarcomamousemodel,thereby
warranting furtherdevelopment in the treatment
strategyformetastaticosteosarcoma.
12．Endoplasmic reticulumstress transducerold



















































＜結論＞ TCTAVI は TFTAVI と同じく安全で有用
な手技であった。
14．Anovel verificationmethodusing a plastic


















て LINAC の SaggingAngle の計測とビーム照射軸の
描出を試みた。
　 結 果：SaggingAngle は ガ ン ト リ 角 度 ０，180，





























also found the prevalence of overweight and






chemotherapy on the liver natural killer cell

















cell lysateswereassayed forrelevant intracellular
signalingmediators.Sera fromsepticpatientswho
ultimatelydidnotsurvivesignificantlysuppressed






1）also diminished intracellular levels of inositol
1,4,5-triphosphate and cytosolic calcium, both of
which are essential forATP signaling. Finally,
activatedcaspase-1wassignificantlydiminished in
cells exposed to sera collected on day 7. In
conclusion, factors present in the sera of septic














































在について検討した。その結果，NMU は in vitro で
マウス骨髄由来皮膚型マスト細胞，ヒト皮膚由来マス
ト細胞を直接活性化し脱顆粒を誘導することが示され










細胞では，B 群において NKG2D，SIRPβ の MFI が
有意に高値を示し，NKG2D 陽性 NK 細胞の割合が有
意に増加していた。肝臓内 NK 細胞でも，B 群におい
て NKp46，CD122 の MFI が 有 意 に 高 値 を 示 し，





20．Accu racy  o f  u l t r a -w i de - f i e l d  f undus









眼鏡 OPTOS を組み合わせて，AMD の診断能力につ
いて検討した。
　方法：DeepLearning による AMD の診断精度を評
価するため，364 枚の OPTOS 画像を用意し，学習用
画像に増幅処理を行った。DeepLearning モデルを構
築し，曲線下面積（AUC），感度と特異度を調べた。
次に，DeepLearning と眼科医の診断能力を比較する
ため，正解率，感度，特異度，応答時間を計測した。
